Nişasta Bazlı Şeker Kotası Yükseltildi by unknown
AKP hükümeti uluslararası gıda tekellerinin talebi doğrultusunda insan sağlığına zararlı olan ve genetiği değiştirilen 
mısırdan üretilen nişasta bazlı şeker kotasını yükseltti.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in “Çiftçimize 9 milyar lira destekte bulunacağız” dediği gün yine, 
uluslararası gıda tekellerinin istediği oldu. Özellikle şeker pancarı üreticilerini ilgilendiren kararla, nişasta bazlı şeker 
kotası yükseltildi. Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı günün bir diğer özelliği ise Başbakan 
Erdoğan'ın aynı gün ABD'ye gidiyor olması.
Bakanlar Kurulu, 2012-2013 pazarlama yılında nişasta kökenli şekerler için Şeker Kurulu tarafından belirlenen kotayı 
yüzde 38 oranında artırdı. Şeker Kurulu kotayı 244 bin 400 ton olarak belirlemişti.
13 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın talebi üzerine 
Bakanlar Kurulu’nca 22 Nisan 2013 tarihinde kararlaştırılmıştı. Başta Cargill, Coca Cola olmak üzere uluslarası 
tekeller bu yönde baskı yapıyordu.
Dünya gider Mersin’e...
Daha az maliyetle elde edilen nişasta bazlı şekerler, gazozdan çikolataya, hamur tatlılarından pek çok şekerli üründe 
kullanılıyor. Genetiği değiştirilen mısırdan üretilen NBŞ'ler insan sağlığına zararlarıyla biliniyor. Gelişmiş birçok 
ülkede nişasta bazlı şekerin (NBŞ) kullanımı ya tamamen yasaklanmış durumda veya düşük oranlarda kullanılmasına 
izin veriliyor. Fransa ve Almanya şeker ihtiyacını bütünüyle şeker pancarından sağlarken Almanya'nın NBŞ üretim 
kotası yüzde 2,5, Polonya'nın ise yüzde 3,9. Dünyada böyle bir yönelim varken, AKP, hem şeker pancarı üretimini 
azaltıyor, hem şeker fabrikalarıın özelleştirerek kapatmay ahazırlanıyor hem de NBŞ kotasını yükseltiyor.
Bakan propaganda yaptı!
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ise yaptığı açıklamada çiftçilere 9 milyar lira destekte 
bulunacaklarını bildirdi. Eker, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, 2002'de 
başlayan değişim ve dönüşümün, Türk tarımına da yansıdığını savundu.
“Çiftçimizin emeğini, alın terini koruyan, daha fazla gelir, daha fazla iş sağlayan dev yatırımları arka arkaya hayata 
geçirdik” iddiasında bulunan Eker, Türkiye'nin tarımda dünyanın yedinci, Avrupa'nın ise birinci tarımsal gücü haline 
geldiğini öne sürdü.
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